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   украї нською:  Метою проектування є розгляд теоретичних та практичних засад створення 
репозиторію альтернативної архітектури, маючи набір загальних патернів і архітектур що 
реалізують різні модулі програми.  
Метою проекта є розгляд теоретичних та практичних засад створення та управління 
репозиторіем патернів і архітектур. Категоризація для побудови рапозиторію для каркасів 
архітектур і патернів. 
Предметом дослідження є програмне забезпечення теоретичні засади оцінки альтернативних 
архітектур та програмніи  комплект що формую набір альтернативних архітектур після чого 
проводиться порівняльна оцінка ї х та загальнии  вибір оптимальнішої архітектури виходячи з 
експертних оцінок.     
    
англіи ською:   The purpose of the design is to consider the theoretical and practical foundations of 
creating a repository of alternative architecture, having a set of common patterns and architectures that 
implement different modules of the program. 
The purpose of the project is to review the theoretical and practical foundations of creating and 
managing a repository of patterns and architectures. Categorization for constructing a repository for 
frameworks of architectures and patterns. 
The subject of the study is the software theoretical basis for the evaluation of alternative architectures 
and the software package that forms a set of alternative architectures, after which a comparative 
evaluation of them and the overall choice of the best architecture based on expert estimates.    
